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カラマツ早材 （左〉及び娩材 （右〉の軟X線ラジオグラム （林産化学講座〉 （股学部〉
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1 ガスパーノレ ・ カサド氏~~寄名な背楽家に師事する傍































197-1~民音コンクーノレ室内楽第 l 位。 1979年より南
西ドイツ放送交轡楽団首席を勤め，一方ではソロ，
室内楽でも活躍， 1980年ミュンヘン国際コンクール
第3位， 1982年にはジュネープ国際コンクールで、銀
メダノレ及び特別立を受賞・する。 1986年から新日本フ
ィノレ首席を勤める。
入場無料
備考：職員証又は学生証を持参して下さい。
定員は1300名先着順とします。
（学生部）
本学教接部教授就任， 55年退官。専門は化学。
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